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Language coding system:
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Books
Metz, Christian (1968) Essais sur la signification au cinéma. 1. Paris: Klinck-
sieck 1968, 246 pp. (Collection d’esthétique. 3.).
• Repr.: 2., 1971; 3., 1975; 4., 1978; 5., 1983; 6., 1994.
• Repr. of vols. I [2. pr. 1971] & II [1972] in a single vol., Paris: Klinksieck 2003, 246, 
219 pp. (Coll. d’esthétique, 3./14.).
[de] Semiologie des Films. Übers. von Renate Koch. München: Fink 1972, 329 pp.
[it] Semiologia del cinema. Saggi sulla significazione nel cinema. Trad. di Adriano Aprà e 
Franco Ferrini. Milano: Garzanti 1972, 335 pp. (Laboratorio.).
• Repr. 1980, 335 pp. (I Garzanti. Cinema.).
• Repr. 1989, 322 pp. (Strumenti di studio.).
[pt] A significação no cinema. Trad. e posfácio de Jean-Claude Bernardet. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo 1972, 295 pp. (Col. Debates. 54.).
• Repr.: 2. ed., 1977, 295 pp.; repr. 2004; 2006; 2007.
[es] Ensayos sobre la significación en el cine. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo 
1972, 347 pp. (Bibl. de Ciencias Sociales. Coll. Signos.).
• Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968). 1. Prólogo de François Jost. Trad. de Carles Roche. Barcelona/Buenos Aires/México, D.F.: Paidós 2002, 265 pp. 
(Coll. Paidós Comunicación. 133. Cine.).
[sc] Ogledi o značenju filma. 1. [Transl. by] Gordana Velmar-Janković, Snežana Lukić, 
Borivoj Kaćura. Beograd: Institut za film 1973, 215 pp. (Bibl. Umetnost ekrana. Zna-
čajna dela savremene teorije filma. 19.).
[en]  Film Language. A Semiotics of the Cinema. Transl. by Michael Taylor. New York: 
Oxford University Press 1974, xiv, 268 pp.
• Repr. 1991; 1996. 
• Repr.: Chicago, Ill.: University of Chicago Press 2000, xvi, 268 pp.; repr. 2004.
[tr]  Sinemada anlam üstüne denemeler. [Transl. by] Oğuz Adanır. İzmir: Ed. Oğuz Adanır 
1981, 226 pp.
• Repr.: 2. ed., İzmir: Ajans Tümer yayınları 1986, 226 pp.
[cn]  Meici, Kelisidi'an: Diànyǐng yǔyán: diànyǐng fúhàoxué dǎolùn. [Transl. by] Liu Sen- 
yao. Taibei: Yuanliu chuban [Yuanliu Publishing] 1996, 263 pp. (Diànyǐng guān. 73.).
• Meici, Kelisidi'an: Diànyǐng de yì yì. [Transl. by] Liu Senyao. Nanjing: Jiangsu jiao 
yu chuban [Jiangsu Education Publishing House] 2005, 2, 2, 6, 226 pp. (Diànyǐng 
guān. Diànyǐng lǐlùn xì liè.).
[pe]  Matz, Kristin: Nishānah shanāsī sīnimā: (maqālahhāyī dar bārah‘dalālat dar sīni-
mā). [Transl. by] Rûbart  āfāryān.  Ṣ Tihrān: Intishārāt-i Farhang-i Kāvash 1380 [= 
2001], 333 pp.
[jp] Mettsu, Kurisuchan: Eiga ni okeru imi sayō ni kansuru shiron: eiga kigōgaku no ki- 
hon mondai. [Transl. by] Keiji Asanuma. Tōkyō: Suiseisha 2005, 440 pp. (Sōsho ki-
gōgakuteki jissen, 23.).
Metz, Christian (1970) Propositions méthodologiques pour l’analyse du film. 
[Reprint of four essays by Christian Metz.] Hrsg. v. Peter Kress. Bochum: Uni-
versitätsverlag 1970, 87 pp.
Metz, Christian (1971) Langage et cinéma. Paris: Librairie Larousse 1971, 223 
pp. (Langue et Langage.).
• Nouvelle éd. augmentée d’une postface. Paris: Éd. Albatros 1977, 238 pp. (Coll. Ça 
cinéma. 6.).
• Repr. 1982; 1992.
[pl] (excerpts from ch. 9): Problem jednostek znaczących. [Transl. by Hanna Książek-Konicka.] 
In: Kino (Warzawa) 4, 1972, pp. 27-28.
[de] Sprache und Film. Übers. aus dem Franz.: Micheline Theune u. Arno Ros. Frankfurt 
a.M.: Athenäum 1973, 320 pp. (Wissenschaftliche Paperbacks. Literaturwissenschaft. 
24.).
[es] Lenguage y cine. Introd. [y trad.] de Jorge Urrutia. Barcelona: Ed. Planeta 1973, 349 
pp. (Ensayos de historia y humanidades. 10.).
[en] Language and Cinema. Transl. by Donna Jean Umiker-Sebeok. The Hague/Paris: 
Mouton, 1974, 303 pp. (Approaches to Semiotics. 26.). 
• Extract: The Cinema – Language or Language System? In: Film Theory: Critical 
Concepts in Media and Cultural Studies. Ed. by Philip Simpson, Andrew Utterson & 
K[aren] J[ayne] Shepherdson. London: Routledge 2004, pp. 149-176 (Critical Studies 
in Media and Cultural Studies.).
[sc] Jezik i kinematografski medijum. [Transl. by] Gordana Velmar-Janković. Beograd: In-
stitut za film 1975, 229 pp. (Bibl. Umetnost ekrana. Značajna dela savremene teorije filma. 20.).
[it] Linguaggio e cinema. Trad. di Alberto Farassino. Presentazione di Gianfranco Betteti- 
ni. Milano: Bompiani 1977, 305 pp. (Studi Bompiani. 20. Nuova filmologia.).
• Repr. of ch. 1 in: Leggere il cinema. A cura di Alberto Barbera i Roberto Turigliato. 
Milano: Mondadori 1978, pp. 427-438.
[pt] Linguagem e cinema. [Trad. de Marilda Pereira.] São Paulo: Ed. Perspectiva 1971, 
347 pp. (Col. Debates. 123).
• Repr. 1980; 1988.
Metz, Christian (1972) Essais sur la signification au cinéma. 2. Paris: Klinck-
sieck 1972, 219 pp. (Collection d’esthétique. 14.).
Repr.: 2., 1976; 3., 1981; 4., 1986; 5., 1994.
Repr. of vol. I [2. pr. 1971] & II [1972] in a single volume: Paris: Klinksieck 2003, 
246, 219 pp. (Coll. d’esthétique, 3./14.).
[it]  La significazione nel cinema. Trad. di Alberto Farassino. Presentazione di Gianfranco 
Bettetini. Milano: Bompiani 1975, 297 pp. (Studi Bompiani. 15. Nuova filmologia.).
• Repr.: 2. ed., Milano: Bompiani 1995, 297 pp. (Studi Bompiani. Spettacolo e comunicazi-
one.)
[sc] Ogledi o značenju filma. 2. [Transl. by] Gordana Velmar-Janković. Beograd: Institut 
za film 1978, 160 pp. (Bibl. Umetnost ekrana. Značajna dela savremene teorije filma. 
23.).
[jp] Mettsu, Kurisuchan: Eiga kigōgaku no shomondai. [Transl. by] Keiji Asanuma. Tōk- 
yō: Hakuba shobō 1987, 332 pp. (Sōsho kigōgakuteki jissen, 8.).
[es] Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972). 2. Trad. de Carles Roche. Bar-
celona/Buenos Aires/México, D.F.: Paidós 2002, 231 pp. (Coll. Paidós Comunicaci-
ón. 134. Cine.).
Metz, Christian (1977) Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma. Paris: 
Union générale d’éditions 1977, 373 pp. (10/18. 1134: Esthétique.).
• Nouvelle éd., augm. d’une préface. Paris: Bourgois 1984, iv, 370 pp.
• Repr.: Paris: Bourgois 1993, xi, 370 pp. (Choix essais.); repr. 2002.
[es] Psicoánalisis y cine. (El significante imaginario.). Versión del francés de Josep Elias. 
Barcelona: Ed. G. Gili 1979, 265 pp. (Coll. Communication visual.)
• Repr.: El significante imaginario. Barcelona: Paidós Ibérica [2001], 273 pp. (Coll. Paidós 
Comunicación. 129. Cine.).
[it]  Cinema e psicanalisi. Il significante immaginario. [Trad. di Daniela Orati.] Venezia: 
Marsilio 1980, 272 pp. (Supertascabili Marsilio. 20.).
• 2. ed., 1989, 272 pp. (Saggi. 87. / Saggi Marsilio. Cinema. 11.).
• Repr. 2002, 317 pp. (Tascabili Marsilio. 175.). 
[pt] O significante imaginário. Psicanálise e cinema. Trad. de Antonio Durão. Lisboa: 
Livros Horizonte 1980, 311 pp. (Col. Horizonte de cinema. 4.).
• Repr. 1982.
[nl] (excerpted): De beeldsignifikant. Psychoanalyse en film. [Vert. door Albert Peters. 
Voorw. door Eric de Kuyper.] Nijmegen: S.U.N. Socialistiese Uitgeverij Nijmegen 
1980, 103 pp. (Marxisme en kultuur. Sunschrift. 158.).
[jp] Mettsu, Kurisuchan: Eiga to seishin bunseki: sōzōteki shinifian. [Transl. by] Shigeru 
Kashima. Tōkyō: Hakusuisha 1981, 285 pp. (Hakusui sōsho. 57.).
• Repr. 2008.
[hu] (transl. of some chs.): A képzeletbeli jelentő. Három tanulmány. Ford. Józsa Péter, szerk. Szilágyi Gábor. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum 
1981, 164 pp. (Filmtudományi szemle. 2, 1981.).
• Includes: A képzeletbeli jelentő, pp. 5-103. Történelem/discours (Jegyzet két voyeuriz-
mus-ról), pp. 105-114. A fikció-film és nézöje (Metapszichológiai tanulmány), pp. 115-
164.
[en] The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and Cinema. Transl. by Celia Britton, Ann-
wyl Williams, Ben Brewster & Alfred Guzzetti. Bloomington/Indianapolis: Indiana 
University Press 1982, vii, 327 pp. 
• Repr. 1984; 1986; 1989; 1992; 1995 (A Midland Book. 380.); repr. 2000.
• Also as: Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Signifier. Transl. by Celia Brit-
ton, Annwyl Williams, Ben Brewster & Alfred Guzzetti. London: Macmillan 1982, 
vii, 327 pp. (Language, Discourse, Society.).
• Repr. 1983.
• Repr. Basingstoke, Hamps. / London: Macmillan 1985; 1997.
• Repr. London: Palgrave Macmillan 2001.
[cz] Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Z franc. prel. a úvod napsal Jiří Pechar. 
Doslov Přemysl Maydl. Praha: Český filmový ústav 1991, 307 pp.
[de] Der imaginäre Signifikant. Psychoanalyse und Kino. Aus dem Franz. v. Dominique 
Blüher, Thomas Hübel, Elisabeth Madlener, Robert F. Riesinger, Peter Stolle, Margrit 
Tröhler und Michael Wiesmüller. Münster: Nodus Publikationen 2000, 251 pp. (Film 
und Medien in der  Diskussion. 9.).
[cn] (excerpts) in: Meici / Deleci [Metz / Deleuze]: Níng shì de kuài gǎn: diànyǐng wén 
běn de jīng shén fèn xī [The gaze of pleasure: film text and psychoanalysis]. [Ed. by] 
Wu Qiong. Beijing: Zhongguo ren min da xue chuban [Chinese People’s University 
Press] 2005, 272 pp. (Lang lang shu fang. Shi jue wen hua xi lie.).
• Meici, Kelisidi'an: Xiang xiàng de néng zhí: jīng shén fēn xī yǔ diànyǐng. [Transl. by] 
Wang Zhimin. Beijing: Zhongguo guang bo dian shi chuban [Chinese Radio and Tele-
vision Press] 2006, 4, 25, 303 pp.
[gr] Psychanálysi kai kinematográfos: to fantasiakó semaínoun. Athína: Plethron 2007, 
327 pp.
Metz, Christian (1977) Essais sémiotiques. Paris: Klincksieck, 1977, 205 pp. 
(Collection d’esthétique. 29.).
[jp] Mettsu, Kurisuchan: Esse semiotikku. [Transl. by] Keiko Higuchi. Tōkyō: Keisō sho-
bō 1993, 269 pp.
Metz, Christian (1978) Válogatott tanulmányok [Selected readings]. Szerkeszte-
te, összeállította és a bevezeto tanulmányt írta Szilágyi Gábor. Fordította Berkes 
Sándor, Hollós Adrienne. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmar-
chívum 1978, 418 pp. (Filmmuvészeti könyvtár. 55.).
• Includes translations from Langage et cinéma and Essais sur la signification au ciné-
ma.
[Metz, Christian] (1980) Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz. 
[Inl. door Eric de Kuyper.] Nijmegen: S.U.N. Socialistiese Uitgeverij Nijmegen 
1980, 170 pp. (Marxisme en kultuur. Sunschrift. 159.).
• Includes Metz’ Histoire/discours (aantekeningen over twee voyeurismen), pp. 77-84, 
and two interviews: Over mijn werk [Interview with Marc Vernet and Daniel Perche-ron], pp. 11-58; Gesprek over Le signifiant imaginaire [with Jean-Paul Simon and 
Marc Vernet], pp. 59-74.
Metz, Christian (1981) Essais sur la signification au cinéma. 1.2. Paris: Klinck-
sieck.
• Repr. 2003, 244, 219 pp. (Coll. d’esthétique. 3./14.).
[es] Ensayos sobre la significación en el cine. 1.2. Prólogo de François Jost. Trad. de 
Carles Roche. Barcelona/Buenos Aires/México, D.F.: Paidós Ibérica [2002], 265, 231 
pp. (Coll. Paidós comunicación. 133/134. Cine.).
Metz, Christian (1991) L’énonciation impersonelle, ou Le site du film. Paris: 
Méridiens Klincksieck 1991, 228 pp.
• Repr. 1995.
[it]  L’enunciazione impersonale, o il luogo del film. A cura di Augusto Sainati. Trad. di 
Antonietta Sanna. Napoli/Roma: Ed. Scientifiche Italiane [1995], 277 pp. (Le Imma-
gini e le cose. 6.).
[de]  Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Films. Aus dem Franz. von Frank 
Kessler, Sabine Lenk, Jürgen E. Müller. Münster: Nodus Publikationen 1997, XIV, 
197 pp. (Film und Medien in der Diskussion. 6.).
Meici, Kelisidi'an [Metz, Christian] (2002) Diànyǐng yǔ fāngfá: fúhàoxué wén-
xuǎn [Film and method: selected papers on semiology]. [Transl. by] Li You-
zheng. Beijing: Sānlián shūdiàn [Sanlian Bookstore] 2002, 2, 3, 10, 366 pp. 
(Xian dai xi fang xue shu wen ku. Wen hua, Zhongguo yu shi jie.).
Reviews
Metz, Christian (1968) Essais sur la signification au cinéma. 1. Paris: Klincksieck 1968, 246 
pp.
• Rev. (Rovescalli, Riccardo) in: Ikon: forme e processi del comunicare. Quaderni semestrali 
dell’Istituto di Ricerca sulla Comunicazione A. Gemelli e. C. Musatti (Milano) 10/11, Winter/
Spring 1980/81 [1982], pp. 47-48.
Metz, Christian (1971) Langage et cinéma. Paris: Librairie Larousse 1971, 223 pp. (Langue et 
Langage.).
• Rev. (Ferro, Marc: Langage et signification du film) in: Annales: Économies, Sociétés, Civili-
sations (Paris) 28,1, 1973, pp. 155-157.
• Rev. (Książek-Konicka, Hanna: Semiotyka filmowa na rozdrożu) in: Kino (Warszawa) 4, 
1972, pp. 25-27.
• Rev. (Nowell-Smith, Geoffrey: Moving on from Metz) in: Jump Cut: A Review of Contempo-
rary Cinema (Berkeley, CA) 12/13, 1976, pp. 39-41. 
• Rev. (Penley, Constance: Film Language by Christian Metz. Semiology’s Radical Possibili-
ties) in: Jump Cut: A Review of Contemporary Cinema (Berkeley, CA) 5, 1975, pp. 18-19.
Metz, Christian (1977) Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma. Paris: Union géné-
rale d’éditions 1977, 373 pp. (10/18. 1134: Esthétique.).
• Rev. (Chatman, Seymour: Film theory à la mode) in: American Film: A Journal of the Film and Television Arts (New York) 8, July/Aug. 1983, pp. 56-58.
• Rev. (Duncan, Ian) in: Studies in Visual Communication (Philadelphia, PA) 9,4, 1983, pp. 76- 
80.
• Rev. (Durgnat, Raymond) in: Film Quarterly (Berkeley, CA) 36,2, 1982/83, pp. 58-64.
• Rev. (Güçhan, Gülseren: Christian Metz, Göstergebilim ve Psikanaliz) in: Kurgu (Eskişehir) 
6, June 1989 [1990], pp. 109-113.
• Rev. (Lepage, Mahigan: Le sujet-caméra, ou La traversée de l’écran du visible. Images en pa-
role d’Anne-Marie Miéville) in: French Forum (Lincoln, NE) 32,1/2, Winter/Spring 2007, pp. 
215-232.
• Rev. (Muller, J[ohn] P.) in: The Psychoanalytic Quarterly (New York) 52, 1983, pp. 641-647. 
• Rev. (Nowack, Lars) in: Ästhetik und Kommunikation (Berlin) 33,118, 2002, pp. 115-124. 
Also in: Nachdemfilm 02/02 [2002], URL: <http://www.nachdemfilm.de/reviews/metz.html>.
• Rev. (Reijnhoudt, Bram: De wankele stappen van de filmanalyse aan de hand van Christian 
Metz.) in: Skoop (Amsterdam) 17, Mar. 1981, pp. 30-31. [On: De beeldsignifikant. Psycho-
analyse en film (1980).]
• Rev. (Takeda, Kiyoshi) in: Eizōgaku / Iconics: Japanese Journal of Image Arts and Sciences 
(Tokyo) 25, 1982, pp. 47-52.
[Metz, Christian] (1980) Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz. [Inl. door Eric 
de Kuyper.] Nijmegen: S.U.N. Socialistiese Uitgeverij Nijmegen 1980, 170 pp. (Marxisme en 
kultuur. Sunschrift. 159.).
• Rev. (Hesling, Willem: Metz & co.) in: Skrien: filmschrift (Amsterdam) 106, Apr. 1981, pp. 
46-47.
• Rev.  (Reijnhoudt, Bram: De wankele stappen van de filmanalyse aan de hand van 
Christian Metz) in: Skoop (Amsterdam) 17, Mar. 1981, pp. 30-31.
Metz, Christian (1991) L’énonciation impersonelle, ou Le site du film. Paris: Méridiens 
Klincksieck 1991, 228 pp.
• Rev. (Chateauvert, Jean) in: Cinémas: revue d’études cinématographiques (Montréal) 3,2/3, 
1993, pp. 241-246.
• Rev. (Chateauvert, Jean) in: Iris: revue de théorie de l'image et du son (Paris) 12, [Spring] 
1991, pp. 182-186.
• Rev. (Conley, Tom) in: The French Review (Carbondale, IL) 67,3, 1994, pp. 548-549.
• Rev. (Fontanille, Jacques: Des simulacres de l’énonciation à la praxis énonciative) in: Semioti-
ca: Journal of the International Association for Semiotic Studies (Berlin/New York) 99,1/2, 
1994, pp. 185-197.
• Rev. (Greef, Willem de) in: Andere sinema (Antwerpen) 91, May/June 1989, pp. 15-17.
• Rev. (Odin, Roger) in: Iris: revue de théorie de l'image et du son (Paris) 14/15, Autumn 1992, 
pp. 201-211. A corrected version (Odin, Roger: L’énonciation contre la pragmatique? À pro-
pos de L’énonciation impersonnelle ou le site du film de Christian Metz) in: Iris: revue de 
théorie de l'image et du son (Paris) 16, Spring 1993, pp. 165-176.
• Rev. (Schneider, Irmela) in: Medienwissenschaft (Marburg) 15,1, 1998, pp. 484-485.
Articles
1964
Le cinéma: langue ou langage? In: Communications (Paris) 4, pp. 52-90.• Repr. in: Essais sur la signification au cinéma. 1. Paris: Klincksieck 1968, pp. 39-93.
• Excerpt in: Points de vue sur langage. Ed. par André Jacob. Paris: Klincksieck 1969, pp. 256- 
258.
• [es] El cine – ¿lengua o lenguaje? In: Barthes, Roland / Bremond, Claude / Todorov, Tzve-
tan / Metz, Christian: La semiologia. [Trad. directa del francés, Silvia Delpy.] Buenos Aires: 
Ed. Tiempo Contemporáneo 1970, pp. 141-186 (Bibl. de Ciencias sociales. Col. Comunicaci-
ónes.); repr. 1972; 1974; 1976.
• [sc] Film: govor ili jezik? In: Filmske sveske: časopis za teoriju filma i filmologiju (Beo-
grad) 2,3, 1970/71, pp. 129-185.
• [de] Das Kino: ‘Langue’ oder ‘Langage’? In Metz: Semiologie des Films. Übers. von Rena-
te Koch. München: Fink 1972, pp. 51-129.
• [it] Il cinema: lingua o linguaggio? In: Semiologia del cinema. Saggi sulla significazione 
nel cinema. Trad. di Adriano Aprà e Franco Ferrini. Milano: Garzanti 1972.
Bibliographie critique des textes fondamentaux de linguistique et de sémiologie. In: Commu-
nications (Paris) 4, nov. 1964, pp. 136-144.
1965
Une étape dans la réflexion sur le cinéma. A propos du tome I de “L’Esthétique et psycholo-
gie du cinéma”, de Jean Mitry. In: Critique: revue générale des publications françaises et 
étrangères (Paris) 214, mars 1965, pp. 227-248.
• Abbr. in: Communications (Paris) 5, 1965, pp. 142-145.
• Repr. in: Propositions méthodologiques pour l’analyse du film. Hrsg. v. Peter Kress. Bochum: 
Universitätsverlag 1970, pp. 24-45.
• Repr. in: Essais sur la signification au cinéma. 2. Paris: Klincksieck 1972, pp. 13-34.
• [cn] Meici, [Kelisidi'an]: Dāngdài diànyǐng lǐlùn wèntí (1) – píng ràng: Mitely de [Mitry’s] 
Diànyǐng měixué yǔ xīnlǐxué. [Transl. by Cui Junyan.] In: Shìjiè diànyǐng / World Cinema 
(Beijing) 4, 1983, pp. 4-32.
• Repr.: Meici, Kelisidi'an: Diànyǐng fúhàoxué de ruògān wèntí. In: Wàiguó diànyǐng 
lǐlùn wénxuǎn [Selected works of foreign film theory]. [Ed. by] Yang Yuanying. 
Beijing: Sānlián shūdiàn [Sanlian Bookstore] 2006.
Le cinéma, monde et récit (A propos du Logique du Cinéma, d’Albert Laffay.). In: Critique: 
revue générale des publications françaises et étrangères (Paris) 216, mai 1965, pp. 485-486.
• Concerning Albert Laffay’s Logique du cinéma (Paris 1964).
A propos de l’impression de réalité au cinéma. In: Cahiers du cinéma (Paris) 166-167, mai-
juin 1965, pp. 75-82.
• Repr. in: Essais sur la signification au cinéma. 1. Paris: Klincksieck 1968, pp. 13-24.
• [it] A proposito dell’impressione di realtà al cinema. In: Filmcritica: rivista mensile di 
studi sul cinema (Roma etc.) 163, genn. 1966, pp. 22-31.
• [sc] O utisku stvarnosti.In: Filmske sveske: časopis za teoriju filma i filmologiju (Beograd) 
1,10, Dec. 1968, pp. 649-659.
• [de] Zum Realitätseindruck im Kino. In: Semiologie des Films. Übers. von Renate Koch. 
München: Fink 1972, pp. 20-35.
• [cn] Diànyǐng de xiàn shí yìnxiàng. [Transl. by Liu Shi Yun.] In: Diànyǐng xīnshăng (Tai-
bei) 2,5 (=11), 1973, pp. 32-35.
1966La construction “en abyme” dans Huit et demi de Fellini. In: Revue d’esthétique (Paris) 19,1, 
janv.-mars 1966, pp. 96-101.
• Repr. in: Essais sur la signification au cinéma. 1. Paris: Klincksieck 1968, pp. 223-228.
• [de] Die Infraierungskonstruktion in Achteinhalb von Fellini. In: Semiologie des Films. 
Übers. von Renate Koch. München: Fink 1972, pp. 289-297.
• [cn] Meici, [Kelisidi'an]: Feilini [Fellini’s] Bā bù bàn zhōng de “tào céng jiégòu”. [Transl. 
by Li Xusen & Cui Junyan.] In: Shìjiè diànyǐng / World Cinema (Beijing) 2, 1983, pp. 70-78.
• [cn] (excerpts): [“8½”:] Lǐ de wén xīn jià gòu. [Transl. by Wang Zhenhui.] In: Diànyǐng 
xīnshăng (Taipei) 37, 1989, pp. 29-32.
Les sémiotiques, ou sémies. A propos de travaux de Louis Hjelmslev et d’André Martinet. In: 
Communications (Paris) 7, 1966, pp. 146-157.
• Repr.: Essais sémiotiques. Paris: Klincksieck, 1977, pp. 9-30 (Coll. d’esthétique. 29.).
• [pt] As semióticas ou sêmias. A propósito de trabalhos de Louis Hjelmslev e de André 
Martinet. In: Morin, Violette / Bremond, Claude / Metz, Christian: Cinema: estudos de semió-
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